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 ABSTRAKSI  
 
 
Organisasi sekarang ini sudah banyak kemajuan dari segala aspek walau 
perkembangannya tidak berjalan secara cepat, tetapi sejauh ini sudah banyak 
kemajuan. Di dalam organisasi, individu akan berinterakasi dan belajar 
menyesuaikan diri dengan lingkungan, jika tidak dapat menyesuaikan diri dengan 
lingkungannya maka individu akan merasa mendapat tekanan dan akan berakibat 
stres. Banyak faktor yang mengakibatkan stres, diantaranya adalah faktor fisik, 
faktor individual, faktor kelompok dan faktor organisasional. Stres dapat dialami 
oleh setiap individu, salah satunya adalah individu sebagai mahasiswa. Pada 
tingkat ini tekanan yang di hadapi semakin banyak, karena semakin tinggi tingkat 
pendidikan, semakin tinggi pula tekanan–tekanan yang dihadapinya dalam segala 
aspek, diantaranya adalah dalam pembuatan skripsi. Banyak mahasiswa yang 
merasa stres dalam masa pembuatan skrispsi. Sehingga tujuan dilakukannya 
penelitian ini adalah untuk mengidentifikasikan faktor-faktor penyebab stres 
mahasiswa tingkat akhir yang sedang menempuh skripsi pada Universitas Katolik 
Soegijapranata serta tujuan penelitian ini juga untuk mengetahui karakteristik 
stres pada mahasiswa. Populasinya adalah mahasiswa Jurusan Manajemen dan 
Akuntansi yang mengambil skripsi pada semester ganjil pada tahun 2007 yang 
berjumlah 68 mahasiswa (36 Akuntansi, 32 Manajemen). Metode dalam 
pengumpulan datanya menggunakan metode kuantitatif (kuesioner) dan kualitatif 
(wawancara). Metode uji yang digunakan ada dua yaitu uji validitas, hasilnya R 
tabel : 0,239 hasilnya 3 pernyaatn tidak valid dan, dan uji reliabilitas dengan R 
hitung 0,688 sehingga reliabel. Teknik analisis datanya menggunakan analisis 
deskriptif, yaitu dengan menggunakan rentang skala. Sehingga hasil dari 
pembahasan dalam skripsi ini diketahui bahwa selruh faktor stres berkategori 
tinggi dan faktor fisik adalah faktor paling dominan dalam pembuatan skripsi. 
 
 
 
